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大学説明会に1,340名が参加
理学部で高校・大学連携講座を開催
富山県地区国立学校等中堅職員研修を実施
●大学説明会　人文学部会場に集まる高校生（8月1日）
●大学説明会　教育学部会場（8月1日）
●SSH富山高等学校協力講座開講式（8月20日）
●大学説明会　理学部会場（8月1日）
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関係法令
（政　令）
○特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(356)
（平成15.8.6官報第3664号）
○独立行政法人日本学術振興会法施行令(367)（平成15.8.8官報号外第184号）
○独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令（368）（同）
○独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（369）（同）
○独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令（370）（同）
（省　令）
○技術士法施行規則の一部を改正する省令（文部科学36）（平成15.8.18官報号外第191号）
○文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部を改正する省令（同37）
（平成15.8.29官報号外第201号）
○文部科学省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける
特定事業を定める省令の一部を改正する省令（同38）（同）
（規　則）
○人事院規則14－19（国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業）の一部を改正する人事院規則
（人事院14－19－1）（平成15.8.1官報第3661号）
○人事院規則1－39（構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事　
業）の制定（同1－39）（平成15.8.29官報号外第201号）
○人事院規則9－55（特地勤務手当）の一部を改正する人事院規則（同9－55－66）（同）
○人事院規則16－0（職員の災害補償）の一部を改正する人事院規則（同16－0－38）（同）
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●法人化準備委員会［8月5日］
（審議事項） (1) 中期目標・中期計画について
●入学試験実施委員会［8月7日］
（審議事項） （1） 平成16年度富山大学学生募集要項(一般選抜)(案)について
（2） 平成16年度富山大学学生募集要項(専門高校・総合学科卒業生選抜)(案)について
（3） 平成16年度富山大学学生募集要項(私費外国人留学生選抜)(案)について
●法人化準備委員会［8月25日］
（審議事項） (1) 中期目標・中期計画について
諸会議
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8月に制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事異動
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学　事
平成15年度大学説明会を開催
8月1日（金）に黒田講堂及び各学部を会場として、平成15年度大学説明会が開催されました。この説明会
は、大学進学を目指す高校2年生及び3年生を対象として、本学の入試内容や教育内容などについての理解を得
ることを目的として毎年開催されているもので、今年で16回目を数えます。
近年は、夏休み期間中に志望大学を見学することが定着したことから、富山県をはじめ、石川県など近県は
もとより、遠くは青森県や宮崎県などからの参加者もあり、今年は昨年より約50名増の1,340名余りの参加
がありました。
説明会は、各学部別に全学的な説明と学部の説明が午前と午後の2部制で開催され、午前の部では、人文学
部と工学部の説明会が、午後の部では、教育学部、経済学部及び理学部の説明会が行われました。
今年の全体説明会は、昨年来の参加者急増に伴い、参加者の安全管理の面から各学部毎に行うことになり、
人文学部と教育学部が黒田講堂を、理学部が人文学部大講義室をそれぞれ使用し全学的な説明などを行いまし
た。各学部長からは、本学の教育目標や施設など全学の概要について説明がありました。
学部別説明会では学部・学科の概要説明、模擬授業、在学生からの説明や実験室等の見学などが行われ、参
加した高校生は、進路決定の参考にしようと熱心に説明に聴き入っていました。
大学説明会　経済学部会場 大学説明会　工学部会場
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学内諸報
平成15年度探訪小旅行を実施
平成15年度探訪小旅行（室堂周辺の散策）が8月2日（土）に実施されました。
当日は、行楽に絶好の晴天となり、31名の参加者を載せたバスは大学を午前8時に出発、途中立山アルペン
村で休憩後、一路立山室堂へ向かいました。
桂台から立山有料道路に入り、曲がりく
ねった道を進むにつれ、左右に次々展開す
る立山杉、ブナの原生林、称名滝の遠景な
どを眺めながら10時過ぎに室堂ターミナル
に到着し、緑鮮やかな雄山を背景に記念撮
影を行いました。
室堂では、夏とはいえ、ひんやりとした
風が吹いており、別世界のような山岳風景
の中、5時間近く、雄山や浄土山の山頂ま
での登山、みくりが池周辺の散策、また、
チングルマ、イワギキョウ、シナノキンバ
イ等、白、青、赤、黄の可憐な高山植物の
観賞等、参加者は家族や友人同士で、各々
自由な散策を満喫しました。
第15回（平成15年度）富山県地区国立学校等中堅職員研修を実施
8月25日（月）から27日（水）までの3日間にわたり、富山県内6機関（本学、富山医科薬科大学、高岡短
期大学、富山工業高等専門学校、富山商船高等専門学校、国立立山少年自然の家）の中堅職員を対象とした第
15回（平成15年度）富山県地区国立学校等中堅職員研修が本学当番により実施されました。
この研修は、中堅職員の職務の遂行に必
要な基礎知識、技術、態度及び広範な行政
的視野並びに社会的見識を付与し、各機関
の中核となる職員を養成することを目的と
しており、今年度は16人が受講しました。
研修は、新屋事務局長等の講師による講
義と班別討議が中心でしたが、和気あいあ
いの中にも熱のこもった討議が行われるな
ど、受講生は中堅職員として自覚を新たに
していました。
探訪小旅行
第15回（平成15年度）富山県地区国立学校等中堅職員研修　8月25日～8月27日
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理学部で高校・大学連携講座を実施
子供の理科離れ、あるいは大人の科学への関心の低下が社会の問題となっていますが、理学部では大学の知
を地域の皆様に広く利用して頂くこと、科学への興味を喚起しその面白さを地域の皆様・子供達と共有するこ
とを目的として平成12年度から中学校・高等学校への出前講義を行ってきました。
さらに本年度からは、文部科学省が推進するサイエンス・パートナーシップ・プログラム(SPP)事業及びス
ーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)事業に積極的に対応し、各種の高校・大学連携講座、協力講座を開
講することにしました。8月に理学部で開講された講座は次のとおりですが、実施した実験や野外実習では生
徒達から確かな手応えがありました。今後、科学への関心の芽をいかに育んでゆくか、高校・大学連携事業の
進展が期待されます。
・8月 4日（月）――――――――― SPP教員研修講座（県総合教育センター主催）
・8月 4日（月）～26日（火）―― SPP教育連携講座（入善高等学校２年生対象）(理学部主催）
・8月20日（水）～22日（金）―― SSH大学体験講座（富山高等学校主催）
・8月30日（土）――――――――― SPP教育連携講座（富山東高等学校2年生対象）（理学部主催）
なお、事業の詳細は理学部ホームページ（http://www.sci.toyama-u.ac.jp/indexJP.html）を参照くだ
さい。
超伝導ジェットコースターの観察　
（SPP富山東高校連携講座）
黒部川扇状地の成立ちを探る（SPP入善高校連携講座）
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助　手 喜久田寿郎 イギリス ヨーロッパ強誘電体会議に出席、研究発表
H15.8.1～
H15.8.13
工 学 部 講　師 米山　嘉治 アメリカ合衆国
ペンシルバニア州立大学で調査研究、ア
メリカ化学会に参加、新規触媒開発の調
査研究
H15.8.1～
H15.9.14
教育学部 教　授 山西　潤一
イギリス
ドイツ
情報倫理教育に関する資料収集 H15.8.3～H15.8.11
教育学部 助教授 深見友紀子 韓国 2003韓国コンピュータ音楽教育研究会シンポジウム出席、研究発表
H15.8.18～
H18.8.23
理 学 部 教　授 清水　正明
ドイツ
ギリシア
第7回国際鉱山地質学会出席、発表、研究
打合せ
H15.8.19～
H15.9.1
教育学部 教　授 大森　克史
スイス
フランス
研究集会「modelling of the
cardiovascular systemに関するサマー
セミナー」に出席、研究打合わせ
H15.8.22～
H15.9.3
工 学 部 講　師 高松　　衛 韓国 IEA2003に出席、研究発表 H15.8.23～H15.8.28
工 学 部 助教授 黒澤　信幸 アメリカ合衆国 細胞周期に関する研究 H15.8.25～H16.6.26
工 学 部 助教授 黒岡　武俊 韓国 IEA2003に出席、研究資料収集、研究発表
H15.8.25～
H15.8.27
工 学 部 助　手 中　　茂樹 韓国 第4回有機エレクトロルミッセンスに関する国際会議に出席、発表
H15.8.26～
H15.9.2
工 学 部 教　授 坂井　純一 イギリス 太陽コロナ加熱に関する共同研究 H15.8.31～H15.10.31
人文学部 外国人教師
クラウディア
シュミットホーファー オーストリア オーストリア国立図書館で文献収集
H15.8.5～
H15.9.5
工 学 部 教　授 袋谷　賢吉 アメリカ合衆国
society for chaos theory in Psychology
& Life sciences 13th Annal
International Conferenceに出席
H15.8.7～　
H15.8.11
理 学 部 助　手 唐原　一郎 アメリカ合衆国 分裂準備帯の発達過程におけるクラスリン被覆小胞の役割についての研究
H15.8.7～
H15.8.28
海外研修
教育学部 助教授 鼓　みどり フランスイギリス 中世美術史現地調査、資料収集
H15.8.14～
H15.9.4
工 学 部 教　授 熊澤　英博 中国 水圏浄化試験現場の視察、試験結果の討議、今後の試験計画の討議
H15.8.16～
H15.8.24
教育学部 教　授 山西　潤一 アメリカ合衆国 ICTに関する共同研究の打合わせ及び資料収集
H15.8.16～
H15.8.22
理 学 部 助教授 大藤　　茂 韓国 韓国の白亜紀テクトニクスに関する研究連絡、白亜紀層の地質調査
H15.8.16～
H15.8.25
人文学部 教　授 金子　幸代 フランス ロダン美術館で資料収集 H15.8.18～H15.8.25
経済学部 教　授 中村　和之 チェコ 国際財政学会(IIPF)第59回大会に出席、研究発表
H15.8.24～
H15.8.29
人文学部 外国人教師 夏　　　嵐 中国 論文資料収集、研究に関連する舞台観劇
H15.8.28～
H15.9.27
人文学部 助教授 青木　恭子
フィンランド
ロシア
研究資料収集 H15.8.29～H15.9.28
理 学 部 助教授 大澤　　力 オーストリアベルギー
6th European Congresson
Catalysis に出席、発表
H15.8.29～
H15.9.7
教育学部 教　授 清水　建次 フランスチュニジア
MSM03国際会議招待公演、共同研究打
合わせ
H15.8.30～
H15.9.10
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人文学部 8月 1日 大学説明会
28日　 学部将来計画委員会
教育学部 8月 1日 大学説明会
8 月主要行事
本　　部 8月 1日 大学説明会
日本語・日本文化研修留学生問題に関する検討会議（於：千里阪急ホテル）
4日　 事務局連絡会
5日　 法人化準備委員会
7日 入学試験実施委員会
センター等連絡会
11日　 新大学・事務組織部会
新大学・人文学部部会
13日　 組織業務等作業部会
18日　 新大学・経済学部部会
21日　 組織業務等作業部会
22日 国立大学地域交流シンポジウム（～23日）（於：高知大学）
25日　 富山県地区国立学校等中堅職員研修（～27日）
（於：本学及び国立立山少年自然の家）
事務局連絡会
新大学・病院部会（於：富山医科薬科大学）
法人化準備委員会
27日　 センター等連絡会
28日　 大学入試センター試験入試担当者連絡協議会（於：金沢市アートホール）
新大学・管理運営部会（於：富山医科薬科大学）
29日　 組織業務等作業部会
31日　 留学生のための大学説明会（於：マイドームおおさか）
経済学部 8月 1日 学科長会議
大学説明会
12日　 学部自己点検評価委員会
19日　 学部自己点検評価委員会
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理 学 部 8月 1日　 大学説明会
新大学院構想検討ＷＧ（理工）
4日 新大学院構想検討ＷＧ（理工）
SPP事業「入善高等学校との教育連携講座」
SPP事業「教員研修」
5日 学部法人化対応委員会
6日 SPP事業「入善高等学校との教育連携講座」
20日 学科長及び施設委員会委員との合同打合わせ
SSH事業「富山高等学校県内大学研修」（～22日）
25日 新大学院構想検討ＷＧ（理工）
SPP事業「入善高等学校との教育連携講座」（～26日）
30日　 SPP事業「富山東高等学校との教育連携講座」
工 学 部 8月 1日　 大学説明会
学部将来計画委員会
新大学院構想検討ＷＧ（理工）
4日 新大学院構想検討ＷＧ（理工）
公開講座「楽しいサイエンス＆テクノロジーサマースクール」（中学生対象。～5日）
5日　 学部図書委員会　　
6日　 教授会
専任教授会
7日　 学部学生生活委員会
工学部教育業績評価検討委員会
12日　 学部国際交流委員会
20日 工場運営委員会
25日　 学部電子広報委員会
新大学院構想検討ＷＧ（理工）
編　集 富山大学総務部企画室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
地域共同研究センター
8月 7日 国立大学共同研究センター専任教官会議（於：東京農工大学）
12日 運営委員会
20日 運営委員会(持ち回り)
27日 運営委員会(持ち回り)
留学生センター
8月19日 学習会
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
8月 6日 VBL幹事会
前号（第463号）の7月主要行事から、次の行事が欠落していましたので、お詫びし掲載いたします。
総合情報基盤センター
7月 3日　 第2回運営委員会
7月 7日　「14歳の挑戦」西部中学2年生6名を受入れ（～11日）
7月28日　 第3回運営委員会　　　　　　　　
7月29日　「とやま科学技術週間・コンピュータとシミュレーションの体験教室」（～31日）
